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MESRA...Nik Mustapha beramahmesra denganpelajarsiswazahbaru UPM pada
Majlis BacaanIkrar,semalam.
»Oleh Siti FatimahHassan
sfh~ssan@hmetro,com
S~s.ar~nprogram ijazah lanjutan UPM
ini dandaripadajumlahitu,
UPM menawarkantempat
,kepada 1,700 calon.Dalam
S ERDANG: Universiti padaitu,kamiberusahame-
PutraMalaysia(UPM) ningkatkanlagi jumlah pe-
berhasrat mengambil lajar luar negaramenerusi
sekurang-kurangnya jalinan antarabangsadan
10,000'siswazahbaru men- promosilamanweb.
jelang2010 bagi pengajian "Jumlah keseluruhanpe-
peringkat·ijazah .lanjutan lajarsiswazahbaruyangsu-
yangditawarkandi univer- dahmendaftarbagisemester
sitiberkenaan.' ini melebihi700 orang:'ka-
Naib'CanselorUPM, Prof tanyapadasidangmediase-
Dr Nik-MustaphaR Abdul- lepasMajlisbacaanIkrarPe-
lah"b.erkat,ajumlah kema- lajarSiswazahBaruUPM, di
sukanp'e1ajarsetakatini su- sini,semalam. .
dah ~mencecah'kira-kira Hadir sarna,DekanSeko-
5,000 orang, termasukpe- lahPengajianSiswazahUPM,
lajar dari·beberapa,negara ProfesorDr Aini Ideris.
maju'sepeiti.Amerika Sya- Nik Mustapha berkata,
rikat,Un.i~e4'Kingdom,Ka- padamasaini, UPM mem-
nada,Jepun, Perancisdan. punyai kira-kira 1,400 te-
Finland.', '_ nagapengajartermasukpen-
Bellau.15erkata,'.semester syarahperubatandan lebih
pertama-tahun m'i menca~.60 peratus daripadanya
tatkanpengambilansulung ,mempunyaikelayakandok-
pelajardad Jerman,Sweden' tor falsafah(PhD).
dan Korea Selatan selain Sehingga kini, bilangan
mempunyaikumpulanter- graduanijazahlanjutansejak
besarpelajardari Iran. . 1975 ialahseramai921 gra-
"Kami menerima 2,000 duan PhD dan 10,649 gra-
p~rmohonanuntuksemester duansarjana.
